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«Rosarium» вяч. иванова: 
особенности символики числа три
«Cor Ardens» (1911–1912) вячеслава иванова, третья книга лирики поэта, 
пожалуй, самая непростая и неоднозначная. книга выдержала несколько автор-
ских редакций и, будучи опубликованной в окончательном варианте в 1912 г., 
соединила в себе тексты иванова разных лет в монументальном ансамблевом 
единстве. Масштабные объединения сложной композиции — общая тенденция 
в русской литературе модернизма, но к произведениям символистов это отно-
сится в наибольшей степени. при этом не последнюю роль для символистов при 
издании сборника играли графические особенности (обложка, шрифт, интервалы, 
расположение строк), особенности расположения конкретных циклов, стихотво-
рений и т. д. исследованиям этой области организации поэтической книги посвя-
щены работы н. в. котрелева, а. с. кушнера, р. д. тименчика, л. в. спроге, 
о. а. лекманова, Ю. б. орлицкого и др. «структурная организация текста, — 
пишет в. в. баженова, — является частью литературной стратегии… определяет 
траекторию чтения и дает различные смыслы» [2, с. 140]. в школе символизма 
обозначенные выше паратекстуальные элементы приобретали символический 
характер. данная статья имеет целью проанализировать структурные компо-
ненты книги пятой «Cor Ardens» — «Rosarium» (завершающая, итоговая книга) 
и, как следствие, выявить связи композиции «Cor Ardens» с символикой числа 
три, играющей здесь особую роль. однако ввиду тяготения поэта к системно-
сти, обобщению, рассмотрение конкретной книги в составе «Cor Ardens» доста-
точно часто перекликается в ходе нашего анализа с общей сюжетной, смысловой, 
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символической направленностью «Cor Ardens» (в частности, с внутритекстовой 
числовой символикой).
число явлено поэзии иванова в синкретическом контексте орфизма, пифа-
горейства, христианства и розенкрейцерства, где зачастую невозможно выделить 
его одно актуальное для конкретного стихотворения (цикла, книги и т. д.) зна-
чение. для иванова «число существует», «число считается вещью» [10, с. 262], 
а потому его количественное значение переплетается с лексическим, равнозна-
чимы становятся текст, и паратекст, и затекст.
символика числа три проходит через всю книгу «Cor Ardens». две тер-
цины — концовка сонета (одна из обширных частей книги — «сонеты»), терци-
нами написана поэма-повесть «Феофил и Мария», имеющая 130 строф (включая 
одну неполную), также в книге представлены стихотворные триптихи, три прону-
мерованных раздела с газэлами, три пронумерованных части «Эпических сказов 
и песен», три пронумерованных части «Terris Eburnea», слово «роза» и производ-
ные от него встречаются в книге около трехсот раз. вокруг числа три строится 
поэма «солнцев перстень»1. к примеру:
…«три кольца — мои загадки,
три стрелы — твои разгадки:
вышли стрелы в три кольца, —
три добычи у ловца!»…
 [5, с. 473]
в «розе волхвов» поэт упоминает трех библейских персонажей, а в стихот-
ворении «три гроба» обыгрывает апокрифическую песню:
высоки трех гор вершины,
глубоки три ямовины;
на горах три домовины.
на горе ли поднебесной
сам лежит отец небесный;
что пониже ли гробница —
в ней небесная царица;
по пригорью недалече
третий гроб — иван-предтечи…
 [5, с. 466]
в тройном венце из роз — царица савская («роза царицы савской»). 
три розы, уже упоминавшиеся, тоже устойчивый образ для книги пятой, 
1 сюжет поэмы строится вокруг разгадывания героем тайны каждый день умирающего 
солнца, для чего он совершает мистическое путешествие на «огнегривом коне» и выручает 
таинственный «солнцев перстень». в данной статье для нас важна частотность числа три 
в поэме. переклички с первым поэтическим циклом «Cor Ardens» «солнце-сердце» и сол-
нечно-сердечной символикой у иванова вообще, мотивом двойничества и воссоединения 
с двойником подробно описаны л. г. каяниди [6, с. 43–63].
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символизируют небеса, четыре — землю, а в сочетании с крестом — объедине-
ние небесного и земного («твердь земли» и «твердь небес», столь характерные 
для иванова).
роза может находиться в «тридевятом царстве» («роза меча»), и здесь появ-
ляется символика числа девять (трижды по три):
…в тридевятом, невидимом царстве
пленена густой дубравой роза.
за вратами из литого злата,
за шелковою заставой роза… 
 [5, с. 451]
девять пронумерованных строф имеет стихотворение «бельт», девять частей 
составляют всю книгу «Rosarium» и предшествующую ей книгу в «Cor Ardens» 
«любовь и смерть», как и книгу первую «Cor Ardens. пламенеющее сердце». 
Эти девять частей ни в одной из книг не пронумерованы, но выделены шрифтом. 
в поэзии символизма такие совпадения случайными быть не могут.
в связи с этим вспоминается не только христианская числовая символика 
троичности (которая, думается, не требует дополнительного толкования), но 
и «божественная комедия» данте, что поддерживается многочисленными реми-
нисценциями и цитатами в конкретных стихотворениях иванова, тем более что 
на протяжении 1910-х гг. поэт занимается переводами данте. близость иванова 
творчеству итальянского средневекового поэта — тема для литературоведения не 
новая [см.: 1, с. 121–171; 4; 13; 11; 7]. для вяч. иванова данте — не столько вновь 
актуализованная реальная фигура культуры средневековья, сколько символ, 
приобретающий иные коннотации, а текст «божественной комедии» органично 
вписывается в полотно «Cor Ardens» — и «Rosarium» в частности. поддержива-
ется эта связь и на уровне структуры. в «божественной комедии» три части по 
тридцать три песни, написанных терцинами, что напоминает о троице и 33 годах 
жизни христа. иванов же акцентирует внимание также на фигуре своей беат-
риче, л. д. зиновьевой-аннибал (идея вечной женственности, обожествления 
возлюбленной и служения ей — одна из центрообразующих для младосимво-
лизма), потому, следуя изначальному замыслу, «42 сонета и 12 канцон должны… 
войти в… книжку [“любовь и смерть”]… по числу лет нашей жизни и жизни 
совместной» [цит. по: 8, с. 322], — пишет иванов в 1908 г. в дневнике.
итак, число три не только пронизывает большинство стихотворений 
в «Rosarium», но и четко просматривается в композиции этой части «Cor Ardens». 
выбор поэтом именно этого числа может объясняться несколькими причинами, 
исходящими из итогового положения книги «Rosarium» в «Cor Ardens». целое 
«Cor Ardens» на уровне лирического сюжета, сверхсюжета представляет собой 
единый путь лирического героя, путь становления, это подчеркивалось большин-
ством исследователей творчества иванова. начавшийся с символа солнца-сердца 
(книга первая «Cor Ardens», цикл «солнце-сердце»), насыщенный античной, 
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дионисийской символикой, этот путь приходит к символу розы и символике 
христианской. в 1910-е гг. поэт также увлекается розенкрейцерством, где сим-
волика числа три, имеющая христианские корни, углубляется, расширяется, 
приобретает оккультные черты (подробнее см., напр.: [12]) (три стадии духов-
ного роста, троичность в розенкрейцерской космогонии и т. д.). вся вторая часть 
«Cor Ardens», включающая «Rosarium», несомненно связана и с тесным обще-
нием поэта с известной в петербурге начала века оккультисткой а. р. Минцло-
вой. именно она в одном из писем указала три пути восхождения человеческого 
духа: теософский, христианский и розенкрейцерский, описала ступени восхожде-
ния (см. подробнее: [3]). о том, какой путь выбрал иванов и состоялся ли выбор 
вообще, можно спорить, но неизменной остается важность числа три, «вплетаю-
щегося» в целое лирической книги наравне со словом-символом, подтверждаю-
щая состоявшийся переход поэта от темы «эллинской религии» — к христианству 
или христианству с отпечатком розенкрейцерства. Это во многом обусловливает 
итоговость книги «Rosarium» в «Cor Ardens».
в связи с тройкой стоит упомянуть и пифагорейское учение о числе, с ним 
связана символика диады и триады у иванова, женского и мужского начал, чет-
ного и нечетного, праосновы мира. первое также соответствует земному, вто-
рое — небесному. г. а. степанова, обращаясь к трагедии иванова «прометей», 
выделяет нечетный символический ряд (три, пять, семь) и четный (два, десять) 
[9, с. 123]. аналогичному выделению числовых рядов поддается книга «Rosa-
rium». но в ней, как в итоговой, в меньшей степени проявлена оппозиция чет-
нечет, к примеру:
кто нашел на стебле три — розы,
небом избран тот в цари — розы.
три в руках; четвертый дар — счастье
в лоне дней: кто смел, сбери — розы.
 [5, с. 462]
три — небесное царство, четыре — земное, роза здесь примиряет два про-
странства, снимает оппозицию. единение четного и нечетного приравнивается 
к счастью. три и четыре (дважды по два) — катрены и терцеты в сонете (сим-
волическая и герменевтическая основа этого жанра известна), триптихи и дип-
тихи иванова в книге «Rosarium» (если поэт обращается к такому экзотическому 
жанру, он непременно упоминает об этом). три и два — числа, на которых поэт 
расставляет акценты, но не противопоставляет их, как бы примиряя чет и нечет.
число здесь не только «существует», «считается вещью», оно равно сим-
волу, действует как символ. то есть не только номинации числа в разных произ-
ведениях книги и «Cor Ardens» в целом («три волхва» или «семь ключей») симво-
личны, но число как символ эксплицируется в композиции книги и «Cor Ardens», 
действует наравне с символом, а не просто поддается его влиянию, создавая 
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некую проекцию микро- и макрокосма, объединяющую «твердь земли» и «твердь 
небес», гармонию, смыкающиеся круги. Это буквально — символизм в действии.
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